福建迎接知识经济的战略思考 by 周济












































































































































































































































































































































续扩建 7 万 am 中纤板项 目是可行的
。


















































































































































































































































































































































































































要政策 ; 19 83 年作出 (加强科学技术工作的决定 ) ;
扮91 年作出(依靠科技进步兴福建经济的决定》 ; 19 94
年又作出《关于建设教育强省的决定 ) ; 1995 年提出了
总括性和全局性的
“
科教兴省
”
的战略
。
这一系列重
大决策的实施将有力地推动福建经济向知识经济的
过渡
。
足见我省领导具有把握时代脉博的远见卓识
和领导全省人民奔向知识经济时代的水平和组织能
力
,
这正是顺利迎接知识经济挑战的基本保证
。
